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C H E S T E R , a. C. T U E S D A Y D E C E M B E R i t l . l « . 
YORK COUNTY 
NEWS ITEMS 
M r . J . L . T e m p l c t o n ^ o f F i l b e r t N o . 
1 , w h o s e borne w a s d e s t r o y e d b y f i r e 
s e v e r a l w e e k s , a g o i s r e b u i l d i n g o n 
. . th£jjUe. . .pX.J>ij* o r i g i n a l b o r n e . H e 
h o p e s t o C o m p l e t e t h e o ^ ' b u H d l r i g 
s o m e t i m e i n J a n u a r y . 
M r . R . L e e G r o v e s w h o f o r a n i 
b e r o f y e a r s p a s t h a s b e e n l i v i n g 
. Y o r k v i l l e N o . 1 / h a s m o v e d h i s f a m -
i l y U> G s s t o n l a . M r . G r o v e s e x p e c t s 
. t o o n g a g e i n t r u c k f a r m i n g a n d 
d a i r y i n g . 
M r s . M y r a W o o d , w i f e o f M r . R . 
L . W o o d o f Y o r k v i l l j j N o , 8 , d i e d a t 
t h e h o m e o f h e r s o n - i n - l i w , M r . J . L . 
P e t t i s o n Y o r k v i l l e N o . 8 , M o n d a y 
a f t e r n o o n a b o u t 8 o 'c locjc a n d w a s 
b u r i e d in t h e c e m e t e r y a t C o n c o r d 
M e t h o l i s t c h u r c h T u e s d a y a f t e r n o o n 
f o l l o w i n g f u n e r a l S e r v i c e s c o n d u c t o d 
- a t - t h e h o m e o f M r . P e t t i L P n e u m o -
n i a w a s »ha c a u i e o f d e a t h . 
. W o o d w a s t h e d a u g h t e r o f t h e l a t e 
D e m p s e y _ C o o k a n d w a s b o r n a n d 
r e a r e d i n Y o r k c o u n t y . S h e 
y e a r s o f a g e . S h e . W a s f o r m a n y y e a r s 
a m e m b e r o f C o n c o r d c h u r c h . T h e 
d e c e a s e d is s u r v i v e d b y h e r h u s b a n d 
• n d o n e d a u g h t e r , , A ir* . J L . F e t t i s 
o f R . F . D . N o . 8 . 
S o c i a l I n s u r a n c e C o n f e r e n c e D e l e -
' g a t e s T o l d b y P r e s i d e n t A b o u t E f -
f o r t s t o A s s i s t H u m a n i t y — L a b o r 
M , u l > « 4 _ S M r « U r r W l U o n T a l k , 
W a s h i n g t o n , D e c . 8 — A d v o c a c y 
P r e s i d e n t W i l s o n o f m S e t t e r ' s o c i a l 
u n d t r s t a n d i n g " ' i n d a w a r n i n g b y 
S a m u e l . G o m p e r s , - p r e s i d e n t o f t h e 
A m e r i c s o . F e d e r a t i o n ' o f L a b o r , 
a g a i n s t g o v e r n m e n t a l r e g u l a t i o n * o f 
t h e n o r m a l * a c t i v i t i e s a n d p e r s o n a l 
r e l a t i o n s h i p s o f t h e ' p e o p l e , f e a t u r e d 
t o n i g h t ' s s e s s i o n o f t h e C o n f e r e n c e 
o n S o c i a l I n s u r a n c e h e r e u n d e r t h e 
a u s p i c e s o f t h e I n t e r n a t i o n a l A a a o . 
c i a t l o n o f I n d u s t r i a l A c c i d e n t B o a r d 
a n d . C o m m i s s i o n s . 
P r e s i d e n t W i l s o n d e c l a r e d t h a t t h e 
N a t i o n la t u r n i n g i t s a t t e n t i o n " m o r e 
a n d m i r e t o t h o s e t h i n g s w h i c h a f -
f e c t t h e d a i l y l i f e a n d f o r t n r . e s o f 
t h e r a n g a n d f i l e , " a n d i s g e t t i n g 
M ' C O R M I C K I S L A U D E D B Y 
W I L S O N F O R L E A D E R S H I P 
P r e s i d e n t T o a s t . M e n . W h o H e a d e d 
S u c c e s s f u l C u . M | , „ , D l . . . r 
C h r e o l a . T h e i r H o n o r — I n v i t e s 
' » J o i n P a r t y . 
W a s h i n g t o n , . £ , « . 7 - h „ „ ( o r 
» « . m a n w h o m a n a g e d h i . c a m p a i p , 
<rui . v o t e d b y P r e s i d e n t W i l s o n t o . 
. i f ' " m „ d i B n « g i v e n b y h i m a t 
? 5 5 5 3 s Of V a n c e 
? . M c C » n n W I i . i h i f r m a n o f t h e 
w£w"C f t l 0 n " to w W c h w e r e i n v i t e d D e m o c r a t i c a n d 
i - r o g r e « , i v e c a m p a i g n w o r k e r s a n d 
t n e i r . w i v e s . 
A f t e r d i n n e r t h e P r e s i d e n t m a d e 
B r i e f s p e e c h in a p p r e c i a t i o n o f t h e 
a c t i v i t i e s o f t h e c a m p a i g n l e a d e r s , 
a n d i n t u r n p r o p o s e d t o a s t s t o M r 
M c C o r m l c k . S e n a t o r W a l a h , W e s t e r n 
" ' " ° C r V ' C , a n d B a i n b r i d g e 
C o l b y o f N e w Y o r k , m e m b e r o f t h e 
c o m m l t t e e o f 
CARDFROM-
ERNEST ISEN-
HOWER 
M r . W i l l i a m J . M c G i l l , d i e d a t h i s 
h o m e a t H i c k o r y G r o v e , W e d n e s d a y , 
f o l l o w i n g a l o n g p e r i o d o f i l l h e a l t h , 
a g e d * 4 y e a r s . H i s c o n d i t i o n 
b e e n q u i t e c r i t i c a l f o r s e v e r a l w e e k s 
p a s t a n d h i s d e a t h h a d b e e n e x p e c t e d 
a t a n y i p o m e n t . W i l l i a m J a c k s o n M c -
• ( G f l I w a s . a n a t i v e o f the' w e s t e r t s e c -
t i o n o f " Y o r k c o u n t y , h a v i n g b e e n 
i n t o c l o s e r t o u c h w i t h t h e , d a i l y l i v e s P r o g r e s s i v e s . 
°^,^rg^Z.eon^i\ec.n0y m.^ rdrM?cl.Ch,im". McC°r" 
t h r e a t e n e d N a t i o n w i d e r a i l r o a d I b r i e f s p e e c h e s c o n m t J T . ^ W " h 
s t r i k e , - M r . G o m p e r s s a i d t h a t I t , P r e s i d e n t e a c T o ^ e , " " 
d i s c u s s i o n in C o n g r e s s h a d l e d t o a n c e » f u l o u t c o m e o f t h e c a m p a i g n . ' " " ' ' 
b o r n in t h e S m y r n a c o m m u n i t y M a j v di 
e f f o r t t o e n f o r c e " c o n s c r i p t i o n " . . . 
t h e w o r k e r s . I n p a s s i n g , h e m e n t i o n -
e d t h e s u g g e s t i o n t h a t s t r i k e s a n d 
l o c k o u t s b e p r o h i b i t e d p e n d i n g t h e 
o u t c o m e o f a n i n v e s t i g a t i o n . 
" G i v i n g g o v e r n m e n t a l c o n t r o l 
e r i n d u s t r i a l r e l a t i o n s g i v e s g r e a t 
p o w e r t o a n u n k n o w n f o r c e , ' 
t i n u e d M r . G o m p e r s . . " I b e g 3 
h a v e a c a r e in a t t e m p t i n g t o r e g u -
l a t e t h e p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s a n d 
n o r m a l A c t i v i t i e s o f t h e p e o p l e . I 
h o p e t h e N a t i p n w i l l b e w a r n e d i n 
t i m e . N o m a t t e r h o w s y m p a t h e t i c o r 
h u m a n i t a r i a n m a y b e t h e g l o s s o v e r 
t h e p l a n , I b e g y o u 
1 6 , 1 8 4 3 . H e }B s u r v i v e d b y h & wid-
o w a n d tiifc f o l l o w i n g b r o t h e r s a n d 
s i s t e r s , J ^ e s s r s . J . N . a n d A l e x ^ M c -
' G i l l , M e s d a m e s F a n n i e McTSill a n d 
M a r t h a \Vfa i te . Mr . M c G i l l w a s f o r 
m a n y y e a r s fc m e m b e r o f - t h e A . R . 
P.. c h u r c h . H e w a s b u r i e d a t S m > r n a 
c e m e t e r y y e s t e r d a y a f t e r n o o n , f o l -
l o w i n g f u n e r a l s e r v i c e s c o n d u c t e d b y 
K e y . B . G . P r e s s l y . A n u n u s u a l l y 
l a r g e n u m b e r o f h i s r e l a t i v e s a n d 
f r i e n d s a t t e n d e d t h e f u n e r a l . 
M r . M o r r i s Y . C o b b h a s b e e n 
e l e c t e d a n d h a s a c c e p t e d t h e p o s i t i o n 
o f c a s h i e r . o f t h e L o a n & S a v i n g s 
' B a n k o f Y o r k v i l l e t o s u c c e e d J . 
M c M u r r a y , ( d e c e a s e d . M r . C o b b h a s 
f o r s e v e r a l y e a r s p a s t b e e n c o n n e c t -
e d w l t t r t h e N a t i o n a l U n i o n B a n k i n 
R o c k H i l l . H e i s w e l l k n o w n o v e r t h e 
c o u n t y * a n d a m o n g b a n k e r s t h r o u g h -
o u t t h e s t a t e . M r . C o b b w i l l mofrc h i s 
i a j p i l y t o Y o r k v i l l e , w i t h i n 
t k n o w w h a t t h e e f f e c t s w i l l b e 
. s h o r t 
t i m e . 
T h e c h a r t e r u n d e r w h i c h ' t h i s t o w n 
i s o p e r a t i n g p r o v i d e s f o r t h e e m p l o y -
m e n t o f a m u n f c i p a l r e g i a t a r a t o n e 
d o l l a r a d a y f o r n i n e t y d a y s p r e v i o u s 
" t o / a m u n i c i p a l g e n e r a l e l o c t i o ' n . . I t is 
e a s i l y p o s s i b l e t o r e g i s t e r a l l o f t h e 
e l i g i b l e v o t e r s o f t h e t o w n w i t h i n 
w e e k ; b u t t h a t d o e s - n o t p r e v e n t t h e 
f o l l o w i n g o f t h e l a w a s t o p i e n i n e t y 
d a y s a n d n i n e t y d o l l a r s . H e r e t o f o r e 
i t h a s B e e n t h e c u s t o m t o g i v e o u t 
. t h e a p p o i n t m e n t a n d t h e p a y * 
' m u c h p a p , b e f o g c a r e f u l t h a t t h e a p -
p o i n t o r w o u l d e x e r c i s e d u e r e g i s t c r -
d a n d w h o w o u l d n o t b e , e s p e c i a l l y 
k r e f e r e n c e t o r e s u l t s o n . e l e c t i o n 
d a y . T h e g e n e r a l p u b l i c . h a s n o t b e e n 
g i v i n g m u c h t h o u g h t t o t h e - t o a t t e r , 
> 4 s s a » i h g o f c o u r s e t h a t , - e v e r y t h i n g 
w a r b e i n g , c o n d t f c U d a s i t s h o u l d b e . 
N i n e t y d o l l a r s i s s o f f l c l e n t t o « a y a n 
e f f i c i e n t ; a n d c o n s c i e n t i o u s r e g i s t a r r a r e A 
to h u n t u p a n d i s s u e a r e g i s t r a t i o n Jr 
\ c e r t i f i c a t e to "every e l i g i b l e v o t e r i n . / 
t h e town. T h a t i s t h e w a y i t sho t 
b e . ' A s m a t t e r s g o n o w , f t f s se ldt 
' t h a t h a r d l y m o r e M h a n d h e - h a l f 
•4he' e l i g i b l e v o t e r s ' a r e r e g i s t e r e d . 
t h e r e s u l t , e l e c t i o n s g o a s t h e r e # 
t a r u n d e r t a k e s t o fisve t h e m g o . 
' ; ' R U S H " F O R - F A R M L O A N S . 
N « w B o a r d H a . 8 0 , 0 0 0 A p p l i c a t i o n s 
; f » r a T q t a l . o f «1SO.OPO.OOO. 
y ^ W a s h i n g t o n , D e c . - 7 — O f f i c i a l s o f 
t h e F a r m L o a n B o a r d a n n o u n c c d t o -
d * y - t h a t . m o r e t l i a n f i f t y t h o u s a n d 
f a r m e r s h a v e a p p l i e d f o r m o r t g a g e 
• l o a n s a g g r e g a t i n g a p p r o x i m a t e l y 
- * r e o , 0 0 0 . 0 < > 0 . o r m o r e t h a n s e v e n -
t e e n t i m e s t h e a m o u n t o f m o n e y 
w h i c h ' w i l l b e i m m e d i a t e l y a v a i l a b l e 
f o r . l o a n * . h p o n t h e o r p m i t a t i o n - b f 
t h a . t w a l v e f a r m l o a n banks! . 
' M o " o f - t h e a p p l i c a t i o n s h a v e 
c o m e ' f r c p n t h e S o u t h a n d W e s t . T h e ; 
s t i l l c o n t i n u e t o c o m o i n b y h u n d r e d 
e v e r y d a y . R e q u ' e s t a f o r a p p l i c a t i o i 
b l a n k s , c o h t m U > I a t i n g l o a n * t o 2 , 0 0 1 
f a r m e r s , h o v e c o m a f r o m I o w a a l o n e 
*•. l o c a t i o n o f ,'tha b a n k s 
p r o b a b l y w i l t . n o t b e a n n o u n c e d . b « -
2 0 , I t W a s s a i d t o d a y t h a t 
I m m e d i a t e l y . , a f t e r ' 
s b a n k s w o u l d f i n d 
c a p i t a l st<iek t o m e e t t h e ' d a - i 
: O f B o r i b w ^ r s . • . J 
C R O W D E X i Q U A R T E R S 
o f t h e w a r i n E u r o p e , b u t t h e p e o p l e 
o f t h e U n i t e d S U t e s s h o u l d h o l d 
t h e i r l i b e r t i e s i n t h e i r o w n h a n d s . 
- M r . G o m p e r s o p p o s e d c o m p u l s o r y 
s o c i a l i n s u r a n c e . 
S e c r e t a r y W i l s o n , o f t h e D e p a r t -
m e n t o t s X a h o r , d i s c p s s o d t h e p r o g -
r e s s o f a o c i a l I n s u r a n c e , a n d d e -
c l a r e d b e b e l i e v e d t h e n e x t s t e p 
s h o u l d b e o l d a g e p e n s i o n s . G e o r g e 
P o p e , p r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l A a -
s o c i a t i o n o f M a n u f a c t u r e r s , t o l d o f 
t h e e f f o r t s o £ m a n u f a c t u r i n g 
p a n i e s a x x t - o r g a n i r a t i o n s t o p r o -
m 6 t e t h e w e l f a r e o f t h e i r e m p l o y e s , 
a n d . o p p o s e d t o o m u c h g o v e r n m e n t 
I n t e r f e r e n c e . S e c r e t a r y R e d f i e l d , o f 
t h e C o m m e r c e D e p a r t m e n t p r e s i d e d . 
' l i v i n g i n a n e x t r e m e l y 
i n t e r e s t i n g t i m e , " s a i d P r e s i d e n t 
W i l s o n . " W e h a v e d r i f t e d a w a y f r o m 
p u r e l y p o l i t i c a l q u e s t i o n a . W e h a v e , 
f o r t u n a t e l y e n o u g h , c e a s e d t o m a k e 
c o n s t i t u t i o n a l q u e s t i o n s t h e c e n t e r o f 
d i s c u s s i o n , a n d a r e t u r n i n g o u r a t -
t e n t l o n m o r e a n d m o r e t o t h o s e 
t h i n g s w h i c h a f f e c t t h e d a i l y U f e a n d 
f o r t u n e s o f t h e r a n k a n d f i l e o f 
g r e s t N a t i o n s . W e a r o s t u d y i n g t h e 
p e o p l o w h o m l o n g a g o w . o u g h t t o 
h a v e s e r v e d b e t t e r t h a n w e h a v e 
s e r v e d t h e m , a n d a s w o g e t I n . c l o s e r 
a n d c l o s e r t o u c h w i t h . t h e d a i l y l i v e s , 
o f m e n a n d w o m e n w , k n o w h o w t o 
g o v e r n b e t t e r , w e k n o w h o w t o 
d u c t o u r o w n I n d i v i d u a l l i v e s b e t t e r , 
a i l t i a d e e p e r I n s i g h t a n d a t r u e r 
s y m p a t h y . 
" A c o n f e r e n c e s u c h a s t h i s , t o dis* 
c u s s s o c i a l I n s u r a n c e , g i v e s e v i d e n c e 
'Of t h e d o m i n a n t i n t e r e s t o f 
t i m e , a n d o n e o f t h e b e s t e l e m e n t s 
o f s o c i a l i n s u r a n c e ' is s o c i a l u n d e r -
s t a n d i n g — a n i n t e r c h a n g e o t . v i e w s 
a n d a c o m p r e h e n s i o n o f i n t e r e s t s 
' w h i c h ' f o r l o n g t i m e w a s o n l y t o o 
, , n i n c l u d e d m e m b e r s o f 
t h e D e m o c r a t i c c a m p a i g n c o m m i t t e e , 
t h e a d v i s o r y c o m m i t t e e , o f f i c e r , 
D o r e m u s . 
c h a i r m a n o f t h e D e m o c r a t i c 
g r e s s i o n a l c o m m i t t e e . C h a r l e s 
C r a n e . Of C h i c a g o . n d B e r n a r d 
r 8 e V e " ' , 0 f t h 0 M l n v i t " l i n c l u d i n g 
C o m m i t ^ 0 D e m o c r a t i c N a l i S 
C o m m i t t e e m a n f r o m C a l i f o r n i a , a n d 
B e n e y . C a l i f o r n U P r o g r e s s i v e , 
t r e u n a b l e t o b e p r o a e n t . 
S p e a k i n g o f t h e b e n e f i t s 0 f D e -
m o c r a c y . R e s i d e n t W i U o u d e c l a r e d 
t h a t h a d t h e N a t i o n s o f E u r o p e b e e n 
sls"t1,i*d "" " m°" democr,t« ba-
s i s , U i r p r e s e n t w a r p r o b a b l y w o u l d 
n o t h a v e - a c c u r r o d . ® s a i d t h a t t h e 
g r e a t , n e e d in a d k l S o c r a c y la t h a t 
p r o g r e s s i v e e l . m e n U s h o u l d w o r k t o -
g e t h e r . 
M r . W i l s o n , in I n t r o d u c i n g t h e 
o t h e r s p e a k e r s , u r g e d t h a t p r o g r e s -
s i v e s , n o m a t t e r t o w h a t p a r t y t h e y 
b e l o n g , s h o u l d J o i n t o g e t h e r In w o r k -
i n g f o r t h e g o o d o f t h e e n t i r e N a -
t i o n . T h e P r e s i d e n t s a i d t h a t h e 
h o p e d h e w o u l d b e a b I e " t o c o o p e r a t e 
w i t h f o r w a r d - l o o k i n g m e n in a l l p a r -
t i e ^ a n d a d d e d t h a t a l l t h e D e m o -
c r a t i c p a r t y w a a r e a d y t o w e l c o m e 
a l l P r o g r e s s ! ) 
T w o 
A c q u i t t e d D . f . a d a a t D U c m i 
f i . l d M u r d . r C a s a a . 
- t - T ' , ? l / < , I ? o w t n g a r t l d c a p p e a r e d trr 
t h e Y o r k v i U e ~ ~ E n q u i r e r " o f F r i d a y . 
D e c e m b e r 8 t h , a n d w e a r e p u b l i s h i n g 
s a m e k n o w i n g i t w i l l b e o f j n t e r e s t 
t o m a n y o f o u r r e a d e r s , w h o a r e p e r -
s o n a l l y a c q u a i n t e d w i t h a n u m b e r o f 
t h e p a r t i e s i m p l i c a t e d in t h e Fa i l 
f i e l d a f f a i r . 
W i l l y o u k i n d l y a l l o w m e s p a c e i 
i u r v a l u a b l e c o l u m n s , t o s a y a f e i 
t h i n g s Jn r e g a r d t o o u r t r i a l in Y o r k 
F i r s t . I w a n t t o e x p l a i n w h y 
w a n t e d t k e c a a e t r i e d a t Y o r k . I . 
F a i r f i e l d t h e p e o p l e w e r e d i v i d e d 
T h o s e w h o w e r e in favor of o u r sid< 
c o u l d n o t h a v e b e e n c h a n g e d b y a n j 
i d a n c e . O n t h e o t h e r h a n d t h o s e o r 
t h e o t h e r a i d e w e r e o f t h e s a m e dis-
p o s i t i o n . T o o . I w a n t e d i t w h e r e n c 
p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p w u u l d p l a y a n y 
p a r t . W e w a n t e d i t t r i e d s o l e l y u p o n 
i t s m e r i u o r i t s d e m e r i t . , a s t h e c a s e 
m i g h t h a v e b e e n . 
S e c o n d . I w a n t t o p u t a f e w f a c t s 
b e f o r e t h e p e o p l e t h a t t b e y m a y s e e 
m o r e c l e a r l y t h e s i t u a t i o n ! h a v 
b e e n c r l t i c i a e d b y t h e s l a t . , f o r n o t 
• t u r n i n g m y p i s t o l o v e r t o t h e o f f i c i a l s . 
T h e y f o r g o t t h a t a l l t h o s e c o n s t a b l e s 
h a d p i s t o l s ; n o t o n l y d i d t h e y h a v e 
t h e m , b u t t h e y s h o t t h e m . Y e t t h e y 
h a v e n ' t b e e n h o n e s t e n o u g h t o in 
d u c e a s i n g l e p i s t o l . N o t e v e n t o 
H o o d ' s a n d M r . B o u l s v a r e ' s , a n d I 
s u r e t h e y h a d t h e m . W h y d i d n ' t t h e y 
i n t r o d u c e M r . B o u l w a r e ' s p i s t o l in 
m y f i r s t case , a n d b e h o n e s t w i t h t h e 
d e f e n d a n t ? N o . t h e y k n e w i t h a d 
b e e n f i r e d t w i c e . J u s t a s I t o l d t h e m 
o n t h e s t a n d ; b u t n o . t h a t l o o k s t o o 
m u c h l i k e t h e t r u t h a n d t h e y w i t h -
h e l d i t . W a s t h a t t h e i r d u t y ? I f I t 
i, t h e n t h e s t a t e is t r y i n g t o p u n -
:ead o f 
L O N G S T A P L E S E E D 
B E C O M I N C V E R Y S C A R C E 
l u e . a u o f P l a n t l „ d „ 
T h a t S . M J f o r P U n t i n 
n d U r g . i 
b . H . l d , 
T h e B u r e a u o f P l a n t I n d u s t r y . U . 
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , h a s 
i s s u e d t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t a d v i a -
r_ i n g c o t t o n g r o w e r s t o m a k e c e r t a i n 
o f t h e i r s u p p l y o f s e e d f o r p l a n t i n g : 
A l l k i n d s o f c o t t o n s e e d a r e l ike l j ; 
t o b e s c a r c c a t p l a n t i n g t i m e ncn't 
s p r i n g . T h e u n p r e c e d e n t e d p r i c e s 
n o w b e i n g p a i d a t t h e o i l m i l l s m i l 
t e m p t m a f t y f a r m e r s t o r u t d o w n 
t h e i r r e s e r v e s o f p l a n t i n g s e e d o r t o 
s e l l al l o f i t , p e r h a p s w i t h t h . 
| H A N C S U F F R A G E B A N N E R 
A S P R E S I D E N T S P E A K S . 
s s h i n g t o n , D e c . 6 — W h i l e l e g i s - ' 
la t o r s a n d g a l l e r y s p e c t a t o r s l o o k e d ! 
n a m a z e m e n t , a l a r g e y e l l o w b a n - j 
b e a r i n g t h e w o r d s . " M r . P r e s i -
d e n t . w h a t w i l l y 
»uffraK«'? 
d o f o r \ 
w a n u n f u r l e d b e f o r e 
W i l s o n a s h e ' r e a d h i s a n -
n u a l acWreM in t h ^ T j a H o f t h V T T o u ^ 
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A d e l e g a t i o n r e p r e s e n t i n g the-
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I t h i s 
f o r W o r 
T b e i n g a b l e 
v a r i e t y f o r o n l y i 
t h e m i l . 
^ W p / o f a b e t t e r | w i 
n * r y * i n - r u n s e e d ; W h i l e it is nl 
w a y * d e s i r a b l e l o r e p l a c e a n i n f e n o i 
s t o c k w i t h a b e t t e r o n e . it w o u l d b. 
PII t o m a k e s u r e of t h e g o o d p l a n t -
»; s e e d ns w o n a s p o s i b f e 
S u p p l i e s of p u r e s e e d a r e a l w a y s 
i n a d e q u a t e , a n d t h e D e p a r t m e n t f r » . 
• l u e n t l y h a s t o t e l l m a n y c o r r e s p o n d -
pnts w h o a s k w h e r e p u r e s e e d o f .<u-
A a t n o m o r e is in s i g h t . A l t h o u g h 
ipee iaf e f f o r t s a r e m a d e •>» ke« p in 
o u c h w i t h f a r m e r s w h o a r e m a m -
t h a t h a v e 
D e p a r t m e n t . 
: h a u s t e d 
aa ra idly 
railing »f th 
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mg hi* rnessa 
The a fair 
This wa shov 
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j a l l y b e f o r e t h e p l a n t 
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W A R S A W M A N ' S L E G S 
, C R U S H E D A T R O C K H I L L 
R o c k / H i l l , D e c . 6 - — B e r n l c e 
P o w e l l , o f W a r s a w , t h i s S t a t e , s u f -
f e r e d a s e r i o u s a c c i d e n t t h i s I 
i n g , i n w h i c h t h o b o n e s o f b o t h l e g s , 
i b r e t h e a n k l e s , w e r e c r u s h e d , 
t i m e k e e p e r f o r t h e V i r g i n i a 
B r i d g e C o m p a n y , w h i c h i s r 
i t r u c t i n g t h e / s t e e l s p a n s i n . t h e 
: S o u \ k « , f r b * M & a c r o s s t h e C a t a w b a . 
J l e s i t t i n g o n a p^r, ' h i s l e g s 
d a n g l i n g ovir t h e s i d e . ! T h e ' c a i 
t a k i n g a s i i i n g t o t d l o w a f r e i g h t W 
p i s * . . A ' . t j m b e r o f a l o a d e d - f l a t 
i d i n g a n d t h i s c a u g h t h i s 
l e g s , p i n i o n i n g t h e m a g a i n s t t h e c a r ; 
b e d e r r i c k h a d ' t o b e . u s e d , s o t i g h t -
r th<y t i m b e r j a m . . 
y H e wasX b r o u g h t h e r e a n d g i v e n 
f e d i c a l a t t e n t i o n . I t i s b e l i e v e d b o t h 
i e m b e r s c « n b e s a v e d . M r . P o w e l l 
i*a b r o t h e r o f H . B . - P o w e l l , o f t h i s 
c i t y . ' V | • t ; 
1 s p a c e i s s e v e r e l y t a x e d , 
p r e s e n t t i m e to s t o r e t h e 
a r r h * In*. l a r g e I 
t i e s d a i l y . A g o o d p a r t <»f t h e s e 
I s n t s t t r e V f o r p e o p l e " l i v i n g 
s c r o t a , t^e l i ^ ^ a a d ^ t e » W r y c o m -
m o n : t b ^ t ^ 4 e « a n u m b e r o f a 6 t o -
^ . m o b l W J b w J g t N p r t ^ , ' " C a r o l i n a ' 
t ' l • n u m b e r , . r n # w kntr tMK. focHIy a s 
: b o o ^ " _ - w » g « i u , » l o a d u p ^ r i * . o n 4 
g a l l o n p a c k a g e e a c h d a y 
b a c k h o m e . ' T h « g r e a t a s 
. . . M r s . G e o r g e B a s s , 
D e m o c r a t , a n d M r s . A n t o i n e t t e F u n k / 
P r o g r e s s i v e , w e r e p r e s e n t a s m e m -
b e r s o f t h e c a m p a i g n c o m m i t t e e s . 
M r v W i l s o n a t t e n d e d , a s d i d t h o 
* ' * " t h * T h e U t t e r In-
J ' A " H ' w h o s e 
h u s b a n d is a P r o g r e s s i v e l e a d e r hi 
N e w J e r s e y . 
M r s . H o p k i n s i s c h a i r m a n o f t h e 
N e w J e r s e y b r a n c h o f t h e C o n g r o s -
' U n i o n f o r W o m a n S u f f r a g e , 
i r e a b u t t o n o f h e r o r g a n i s a -
t i o n a t t h e d i n n e r , b u t b e f o r e g o i n g 
t o t h e W h i t e H o u s e s h e s a i d p u b -
l i s h e d r e p o r t s t h a t s h o i n t e n d e d a t -
t e m p t i n g t o q u e s t i o n t h e P r e s i d e n t 
a b o u t h i s s t a n d o n s u f f r a g e g r e w 
o f j o k i n g • r e m a r k s , , n d t h a t o f 
c o u r s e s h e w o u l d n o t d o s u c h 
t h i n g . 
F R E A K S T Y L E S I N W A T C H E S . 
S q u a n , O b i o n , a a d T r i a . j u l a r 
S h a p e s A r . R . p l . c l n , t h . R o u n d 
S t y l . l a P o p u l a r F a v o r . 
T h e g r e a t e s t i n n o v a t i o n i q w a t t h 
m a k i n g t h a t h a s b e e n k n o w n i n 
y e a r s , h a s j u i t r e a c h e d A m e r i c a 
f r o m E u r o p e . A l o n g F i f t h a v o w * . 
N e w Y o r k , s h a p e s q u a i n t a n d / c u r i -
o u s i n t i m e p i e c e a m a y . b e s e e d , tfnd 
t h o u g h t h e c o n s e r v a t i v e . t y p e o j 
r o u n d w a t c h s t i l l h o l d a i t s p l a c e i n 
t h e j n u - k e t I t i s p r e d i c t e d t h a t t h e 
s q u a r e . o b l o n g a n d t r i a n g u l a r a f -
f a i r s w i l l b e c o m e v e r y p o p u l a r . 
. A p r o m i n e n t j e w e l e r d e c l a r e s t h a t 
t h » e w a t c h e s V e a l r . . J y r , p l . c l n K 
in / a * o r ^ t h » _ " a j M ^ ^ j r e s j ^ r . i t . ia 
S I 3 7 t h e y a r j T [ a r m o r e e a s y . t o 
f y . T h e s h v & s i n w h i c h t h e y 
m a d e m a k e t h e m c o n v e n i e n t t o h a n -
K n«sv w a t c h Is a s t h i n a s 
w a f e r , a n d o n e w o n d e r s h o w 
e a r t h t h e w o r k * a r e a c c o m o d a t e d 
In t h e s m a l l s p a c e ; . b u t w a t c h m a k e r s 
s a y t h a t t h e ' f i n e s t o f w o r k s ' m a y - b e 
p u t - In t h e s e w a t c h e s w i t h f i r n 
e a s e t h a n in t h e r o u n d t i m e p i e c e . 
M a n y „ 0 f t h e w a t c h i s h a v e p l a i n 
g o l d b a c k a , b u t i t i s ' a U o o b s e r v e d 
t h a t fine" e n g r a v i n g ia c o m i n g b a c k 
I n t o s t y l e , a n d t h a t j e w e l e d s e t t i n g s 
a r * b e i n g g r e a t l y . M e d ; . S a p p h i r e s , 
e m e r a l d s a n d t i n y r u b i e s a r e p o p u -
l a f In ( e t t i n g s a , , o f l h i > 
w a t c h e s r a n g e f r o m | 1 8 0 up. t h e 
s c a l e t o t h e t h o u A n d m a r k ; 
W - l d , C I . b 
A-
C t a b i i x M a M . ' l I r s 
t r y i n g t o m e t e j u s t i c e N o w i 
t w e n t y p i s t o l s t h e y d id n o t i 
o n e , t h e n w h y c r i t i c i s o m e 
g i v i n g u p m i n e * " F i r s t c a s t 
b e a m t h a t is in t h i n e o w n e; 
t h e n c a n s t t h o u s e o c l e a r l y 
t h o m o t e o u t o f t h y b r o t h e r * ! 
I c a m e o u t b o l d l y a n d a c k n o w l e d g -
e d w h a t I d i d . w h i l e t h o s i -
d 9 n l e d e v e n t h a t t h e y k n e w e a c h o t b -
A n d it s e e m s t o m e a m o s t p e c u -
l i a r t h i n g t h a t t h e y c o u l d p i c k o u t 
M r . M o r r i s o n , r i u m t h e y h a d n e v e r 
b e f o r e , w h i l e t h e y c o u l d n ' t t e l l 
t h o s e w i t h w h o m t h e y w o r e p e r s o n a l -
ly a c q u a i n t e d . T o o . M r . S c r u g g s s a y s 
h e c o u l d n ' t t e l l w h o t h e c o n s t a b l e * 
w e r e , w h o w e r e s h o o t i n g , b e c a u s e 
t h e i r b a c k s w e r e t o w a r d h i m . S t i H 
h e k n o w s m y b a c k f r o m a l l t h e 
I w o n d e r w h a t p e c u l i a r c h a r a c t e r i s -
t i c m a k e s m y b a c k s o d i f f e r e n t f r o m 
a l l o t h e r p e o p l e ' s b a c k s . B e f o r e , h o 
s a i d h e s a w m e s h o o t o n c e 
h e s a y s I s h o t t h r e e t i m e s . G u e s s 
t h i n g s a r e o n t h e i n c r e a s e w i t h h i m . 
A s f o r r M r . T u r n e r ' s e v i d e n c e , 
d o n ' t s e e h o w a n y h o n e e t m a n c o u l d 
b e l i e v e h i m . . I a m s u r e t h a t n e i t h e r 
o f t h o s e t w e n t y - f a u r j u r o r s 
c a n b u t h a v e c o n t e m p t f o r 
w h o l i e a f o r t h e p u r p o s e o f ii 
a n o t h e r . I a m s o r r y 1 t h a t t h e p e o p l o 
o f Y o r k c o u n t y w i l l h a v e t o j u d g o 
t h e . a c h o o l a o f F a i r f i e l d b y i t s 
s u p e r i n t e n d e n t o f e d u c a t i o n . B u t I 
n o t t o j u d g e t h e s c h o o l s b y 
h i m . E v e n t h o u g h t f e e l t h a t 
s c h o o l s a r e d i s g r a c e d . I h o p e t h a t 
i n t h e f u t u r e t h e y Wil l o u t g r o w ft . 
N e x t . w e w e r e c r i t i c i s e d b y . t h e 
• t a t o f o r n o t s a y i n g t h a t w e f i r e d 
• t v e r y s h o t t h a t m a d e , a m a r k o n M r 
H o o d a n d h i s c o n s t a b l e s . W e l l , Isn't 
i t e q u a l l y a s s t r a n g e t h a t t h r e e o f 
M r . H o o d ' s s h o t s , " a n d ' f i v e , e f M r . 
S c o t t V h l t C l y d e a b o u t t w e n t y ' t i m e s , 
J e s s e M o r r i s o n t w i c e , a n d t w o w e r g 
f i r e d a t m e ? F u r t h e r , d i d t h e s t a t e 
o f f e ^ y o u a n y r e a s o n o r a n y e v i d e n c e , 
t o s h o w y o u h o w M r . H o o d w a s s h o t 
f r o m t h e o p p o s i t e s i d e o r M r . B o u l -
N o , t f iey" w a n t y o u i 
b r i e v e t h a t w e w e r e u s i n g s o m e k i n d 
o f m a g i c p i s t o l t h a t w d u l d s h o . i t 
t h r o u g h a m a n a n d t h e n t l frn . a n d 
c o m e h a c k f r o m t h e ' o p p o s i t . a i d e 
B u t I a m s u r e t h e y c a n ' t mrnkr Ul . 
p e o p l e o f . Y o r k c o u n t y b e l i e v e a n y 
s u c h stuff ." I n m y o p n i i o n J e s s e H e r -
t o l d t h e w h o l e t h i n g in a tout-
s h . i l . " T h e y s h o t t h e m s e l v e s . " C o u l d 
y o u t h i n k f o r a m o m e n t t h a t M t . 
H e n r y o r Mr. M c D o w w o u l d b e l i e 
t h a t e i t h e r o f u s s h o t Mr._ H o o d f r o 
t h e o p p o s i t e s i d e f N o , I t h i n k n i t . 
N o w - l e t ' s s e e w h o i s f > l a m c f . 
t h e t e r r i b l e t r a g e d y . M r . H o o d . J s a y . 
, b e c a u s e w e h a d o n l y t h e v * r y b e s t o f 
f e e l i n g s t o w a r d h i m . H o e h o a l d h a v e 
" r e s t e d C l y d e w h e n h e s h o t t h e 
s r o ; ! t h a t w o y l d h a v e . e n d e d , t h e 
i r h o l e t h i n g . H e " a n d a l l t h e r e s t 
,w i>uW h a v e b e e n l i v i n g today. 
. N o w t h e s t a t e i g o e s f u r t h e r a n d 
% e m u s t b e t r i e d f o r k i l l i n g t h a t 
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w h o h a v e g o o d s e e d o f s u p e r i o r s -va-
r i e l i e s m a y t h i n k it e a s i e r t . . , c l l 
a t o n c e t o t h e o i l - m i l l i n s t e a d o 
h o l d i n g i t f o r p l a n t i n g . T h i s is i 
s p e c i a l d i n g e r In c o n n e c t i o n w i t h t h . 
n e w e a r l y - m a t u r i n g l o n g . s t a p l e va 
r i e t i e s . A s o n l y l i m i t e d s u p p l i e s o l 
g o o d s e e d o f t h e s e v a r i e t i e s s r e ir 
l i e u r g e d t h a t a l l o f 
i h o u l d b e s a v e d f o r p l a n t i n g 
•t h i s 
id ly 
T h e r 
s t h e s u p p l y I f t h e r 
th.-
ed i a d e q u a t e 
the 
c o n f i d e n c e ir, b e i n g abl< 
s t o c k s o f l o n g - s t a p l e c o t t o n t h a t th . 
h a v e w i t h s h o r t s t a p l e s . 
AJ t h e p r e s e n t t i m e t h e ' s u p p l y . 
l o n g - M a p l e c o t t o n , e s p e c i a l l y t h a t 
f r o m l - l f l t o I 1 - 2 i n c h in l e n g t h , 
is m u c h b e l o w t h e d e m a n d . T h 
is r e f l e c s - d in t h e l a r g e pre i 
m m t - d i a t c l y i n f r o n t o f M r 
tddreos . 
J a m e s G r i f f i n , o n e o f t h e an 
tt»S§fi!<eepers o f t h e H o u s e , 
l u i c k i y f r o m h i s p l a c e o n the 
o w a r d t h e o f f e n d i n g b a n n e r . T w i 
h e j u m p e d , in a n e f f o r t to h a u l 
d o w n . O n a t h i r d a t t e m p t h e w 
u i c c e s a f u l . H e j^ave t h e b a n n e r a vj 
M ADOO RETIRE-
MENT TAKEN AS 
CERTAIN 
h i n r t o n , D e c . 7 — T h e M p o r t r - ^ 
'' i l l iam G. M c A d o o w o u l d re-^ -
• S e c r e t a r y o f t h e T r e a s u r y 
' • ' ' n d e f i n i t e f o r m a n d i t m a y 
p l e d t h a t M r . M c A d o o w i l l r e - ' 
I In ter t h a n M a r c h 4 . 1 9 1 7 , " * 
' i e n r W i l s o n ' s s e c o n d t e r m 
irm A m o n g h i s i n t i m a t e s I t » 
n l h a t Mr. M c A d o o h a s d e -
• r e t u r n t o p r i v a t e l i f e , m a i n -
Iir i . - r s t a n d . b e c a u s e h e f e e l s 
r e t a i n p u b l i c o f f i c e ' w o u l d 
g r e s l a s a c r i f i c e in a p e -
w a v It is e x p e d i t e d t b o t h « ' 
*m* t h e p r a c t i c e ' , o f l a w o r 
' « ' P e t e r , o f M a s s a c h u - 3 
s s i . m n t S e c r e t a r y ' o f t h e 
' " ' b a r g e o f C u s t o m s , w i l l . 
'''' ' ^ ' n e t i m e , a s w i l l J o h n 
< N 'er ih D a k o u . T r e a s u r e r o f , - -
. I S t a t e s , w h o i s t o b e a p -
' ^ f e d e r a l J u d i r e s h t p X j f r . 
i G o v e ? 
1 t h e 
'• - S e n a t 
v e m o r 
rbv.. 
f l o o r 
t h e h a n d s o f t h e 
>ulled c 
w h o he l 
y by t h e C o n g r e s s i o n a l U n i 
p i e s . IV icc 
r t h e a e e x t r a a" 
h i g h e r t h a n 
L y e r l y , G a . . D e c . 8 — - A L. t 
a n d B o w i e S invnoni* . w e l l - k n o w 
i z e n s o f t h i s a e r t i o n , w e r e » e r 
i n j u r e d T h u r s d a y m o r n i n g a t 
o ' c l o c k w h e n t h e b o i l e r a t t h e 
s a w m i l l , t h r e e m i l e * w e n t o f 
e x p l o d e d . I t is r e p o r t e d t h a t 
m o n s w a s b l o w n t w e n t y - f i 
f r o m t h e s a w m i l 
e x p l o s i o n . H i s ir 
e d s e r i o u s , b u t it i s n o t t h o u g h t t h e y 
w i l l p r o v e f a t a i ^ T h e a c c i d e n t ia s u p -
p o s e d t o h a v e b e e n du< 
in t h e b o i l e r . 
t h t 
i u l t ^ 
B h o w a n y w h i t e r 
r e s p e c t h i m . W h e n t h e 
c o m m i t t e d , h e m a d e n o e f f o r t 
'o s p e c i a l t e r m o f c o u r t f o 
S m i t h ; b u t a s soor . a s v. 
c h a r g e d w i t h t h e k i l f t n g o f t h a t 
b l a c k f i e n d , h e a s k s Mr. H e n r y 
c a l l a s p e c i a l t e r m o f c o u r t f o r 
^ V h y s h o u l d h e b e s o h a r d aga i i 
w h i t e m e n . a n d y e t s o l e b i 
n e g r o w h o h a d comnti t ted>< 
m o s t o u t r a g e o u s ' e n t r i e s I k n o w n 
o u r / p e o p l e ? 1 a m i n f o r m e d t h a t h e 
s p e n t s e v e r a l h u n d r e d d o l l a r s o f o 
m o n e y t o p r o s e c u t e u s , a n d 1 k m 
h e M U n p l o y e d t w o d e t e c t i v e s tp h o u n d 
O a v i o w n . S t i l l h e h a d n o t h i n g 
W i t h J u l e S m i t h ' s - c a s e , s a v e 
S h e r i f f H o o d a n d M r . B o u l w a r e t o 
l o s e t h e i r l i v e s f o r t h e b r u t e ' s j 
t e c t i o n . G o d g r a n t t h e d a y w h e n 
a h a l l h a v e a w h i t e m a n e x e c u t e 
J u t e 
'•>*$* 
i o w n / t o 
» . t Va 
WtW: { 
T h e r e h a s b e e n a s l a b plac< 
t h e c o u r t h o u s e a c 
m e m o r y o f Mr. H o o d a n d M r . B o u l -
!. C l y d e I s e n h o w e r l i e s in W a t -
c e m e t e r y w i t h n o t h i n g y e t t^ 
m a r k h i s g r a v e , b u t h e w i l l e v e r b* 
h e l d i n t h e m e m o r y o f e v e r y t r u f 
w h i t e m a n a a a m a n w h o . g a v e h b 
l i f e i n t h e d e f e n s e o f t h e v i r t u e o f 
w h i t e w o m e n ' i n S o u t h . C a r o l i n a . H o 
w i l l n o t b e r e m e m b e r e d a s a c o w a r d , 
w h o w a a w i l l i n g t o s u b r a i f t o t h e 
v i o l e n c e o f t h e n e g r o r a c e . 
N o w in c o n c l u s i o n l e t m e - t h a n k 
t h o s e t w e n t y - f o u i v , h o n e s t w h i t e c i t i -
, i e f » s 9 f Y o r k c o u n t y " w h o w 
i n g t o l a y . a s i d e a l l p e r s o n a l f e e l i n g s 
a n d t r y t h e c a s e o h t h e f a c t k T o o , 1-
w a n t . W t h a n k m y w i t n e s s e s , a n d 
f r i e n d s f o r t h e i r s y m p a t h y a n d 
f r i e n d s h i p . A l s o . t h e H o n p r a b i e s R i c e 
u n L M a u l d i a . L a s t b u t n o t ' l e a s t "we. 
^ » r . I s p e a k f o r M r . R a w l s . a n d M r 
' "tut B y a a l f , ' m o s t 
a n p M e l ^ t e t h e 
s e r v i e a a ot 
S t e a s e , H ^ n n a h a n , G a s t q h - a n d H a r t ; 
H o u a e t o d s y w h i l e P r e s i d e n t W i l s o n 
waa r e a d i n g h i s m e s s a g e w h e n s i x 
p r o m i n e n t m e m b e r s of t h e C o n g r e s -
s i o n a l U n i o n f o r W o m a n S u f f r a g e 
u n f u r l e d a b a n n e r o v e r t h e ra i l o f 
t h e g a l l e r y d i r c c t j y o p p o s i t e t h e r o s -
* o n w h i c h t h e P r e s i d e n t 
d i n g . In l a r g e b l a c k l e t t e r s 
b a c k b r o u n d , it b o r e t h i s im 
<lr. P r e s i d e n t : W h a t w i l l yi 
A-oman s u f f r a g e ? " 
*hc w o m e n w h o h e l d t h e b a n n e r -
Mrs . J o h n R o g e r s o f N e w Y o r k , 
r m a n o f t h e N a t i o n a l A d v i s o r y 
i c i l o f t h e C o n g r e s s i o n a l t l n i o n ; 
Mra . W i l l i a m C o l t o f N e w Y o r k , r e p -
r e s e n t a t i v e o n t h e c o u n c i l f r o m N e w 
Y o r k ; M r s . F l o r e n c e B a y a r d H o l i e s 
o f W i l m i n g t o n , C h a i r m a n o f t h e 
D e l a w a r e b r a n c h ; Mrs . A n n a L o w c ^ 
b e r g of P h i l a d e l p h i a , V i c e C h a i r m a n 
of t h e P e n n s y l v a n i a b r a n c h of t h e 
C o n g r e s a i o n a l U n i o n ; Dr . C a r o l i n e E . 
S p e n c e r o f C o l o r a d o S p r i n g s , S e c r e -
t a r y of t h e C o l o r a d o b r a n c h o f t h e 
N a t i o n a l W o m e n ' s P a r t y , a n d M i s s 
M a r y G. F e n d a l l o f B a l t i m o r e , w h o 
c a m p a i g n e d in O r e g o n f o r t h e W o m -
e n n P a r t y , a n d M i s s M a r y G. F e n -
dal l o f B a l t i m o r e , w h o c a m p a i g n e d 
in O r e g o n f o r t h e W o m e n ' s P a r t y . 
" O f f i c i a l s o f t h e C o n g r e s s i o n a l 
U n i o n d e c i d e d o n t h e m e t h o d a d o p t -
e d t o d a y o f d i r e c t i n g a t t e n t i o n o f t h e 
P r e s i d e n t t o w o m a n s u f f r a g e i t w a s 
s y i d , b e c a u s e t h e y u n d e r s t o o d t h a t 
b e h a d d e c i d e d t o o m i t a l l r e f e r e n c e s 
> t h i s ' i tal ii n h i s n 
l i n i n g h i s p r o g r a m . M r s . H i l l e s , a 
D e m o c r a t a n d t h e d a u g h t e r o f t h e 
l a t e T h o m a s F . B a y a r d , S e c r e t a r y 
o f S t a t e u n d e r C l e v e l a n d , a n d t h e 
first A m b a s s a d o r t o G r e a t B r i t i a n . 
a s s e r t e d a t t o d a y ' s a c t i o n ' m e r e l y 
o u r c o n s t a n t a n d f u r t h e r 
r t h e r 
h e r e « D e n 
L D e m 
-VXcairU'Ql, . w h o writkin t h r e e 
A p p e a r e d b e f o r e a n a t i o n a l g a t h e r -
i n g of s u f f r a g i s t s a n d t o l d t h e m t h a t 
h e h a < r ' c o m e to f i g h t w i t h t h e m . 
W e h a v e l i s t e n e d t o d a y to a m e s s a g e 
to t h e p e o p l e o f t h e U n i t e d S t a t e s 
s n d n o t o n e w o r d 
p r o m i s e , o r a h i n t a s t o t h e m e t h o d 
b y w h i c h i t s h a l l be. p u t i n t o a c t i o n . 
I f , b y ray p r e s e n c e t o g e t h e r w i t h 
t h e s e o t h e r w o m e n , I c a n h e l p .'to 
r e g i s t e r t h e i n t e n s e a n d h u m a n itt-
o f m i l l i o n s o f w o m e n i n t lvo 
S u s a n B . A n t h o n y a m e n d m e n t , a n d 
t h e d e s i r e f o r i m m e d i a t e a n d f a v o r a -
b l e a c t i o n b y t h e p r e s e n t C o n g r e s s , 
>ur p r e s e n c e h e r ^ t o d a y s h a l l n o t b e 
in v a i n ; b u t t o d a j r m e r e l y p r e s a g e * 
o u r c o n s t a n t ' i n d f u r t h e r a c t i v i t i e s ' 
t h a t w i l l n e t e r b e r e l i n q u i s h e d o n t i l 
i r c a w ; t o . w o ^ V " 
M e m b e r s o f C o n g r e s s ; f r o m t h e 
» » • * , roffrage8t*ttfj*B^taly d e -
. ored^ t h e i n c i d e n t . T h e y J * a s e r t e d 
t h a t t h e r « n k a n d f i l e o f w o m a n « f -
* - d i d n o t l r * * — -
Mr FVtern w a s a ^ ' o f i g r e s s m a n , ' j 
- r o m M a a s a e h u s e t t s w h e n s p p o i n f c ? . 
AsMistant Secretary o f t h e T r e a p t M -
b y P n M . i e n t Wils« ,n . H e i s c r a f t e d 
w . t h a n i n t e n t i o n t o r e - e n t e r p o l i t i e s 
in a i a - w a c h u a r t t s w i t h a v i e w t o b e -
• o m i n g M a y o r s f B o s t o n a n d u l t i - 1 
Tiate ly l n i i^d S t a t e s S e n a t o r . . 
It is t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t R o b -
•rt W W . , . , i | e y Of V i r g i n i a , w h o r e - r ~ 
w n e d t h e D i r e c t o r s h i p o f t h e M i n t 
n b - r o m e D i r e c t o r o f P u b l i c i t y i i , 
h e r e c e m D e m o c r a t i c n a t i o n a l c a m -
paign, w i l l s u c c e e d Mr. B u r k e a s 
S u t e m e n t s t h a t P r e s i d e n t W i l s o n 
| m i g h t a p p o i n t R e p r e s e n t a t i v e C a r -
t e r G l o s s o f V i r g i n i a a s S e c r e t a r y o f 
t h e T r e a s u r y , h a v e b e e n r e c e i v e d w i t h 
| s o m e d o u b t h e r e , d u e t o a b e l i e f t h a t 
•n m a k i n g n e w C a b i n e t a p p o i n t m e n t , 
t h e P r e s i d e n t w o u l d g i v e p r e f e r e n c e 
t o D e m o c r a t s f r o m W e s t e r n S t a t e s 
a s a r e c o g n i t i o n o f t h e p a r t p l a y e d 
b y t h e W e s t in b r i n g i n g a b o u t . M r . 
W i l s o n ' s r e - e l e c t i o n . B u t t h e r e > o w 
s e e m s t o b e r e a s o n t o c r e d i t R e p o r t s 
t h a t Mr. G l a s s i s b e i n g c o n s i d i r a l , 
l a r g e l y b e c a u s e , a s C h a i r m a n o f t h e 
C o m m i t t e e o n R a n k i n g a n d C u r r e n -
c y . h e d r a f t e d t h e b i l l t o e s t a b l i s h 
t h e F e d e r a l R e s e r v e s y s t e m a n d 
h e n c e is f a m i l i a r w i t h f t s i n s a n d 
o u t s . Mr . G l a s s is S e c r e t a r y o f t h e 
D e m o c r a t i c N a t i o n a l C o m m i t t e e . 
I t h a s b e e n s u g g e s t e d a l s o ; h a t - j 
F r a n k l i i - K. L a n e , S e c r e t a r y - o r t h e 
I n t e r i o r , b e t r a n s f e r r e d t o t h e T P t a s - , 
• iry D e p a r t m e n t . M r . L a n e i s a C i l i -
f o r n i a n a n d h i s t r a n s f e r w o u l d be'*a" *. 
r e c o g n i t i o n o f t h e n e w p o l i t i c a l . i l< | - . 
o o r t a n c e o f C a l i f o r n i a , i n d e e d o f thfe • 
F a r W e s t , a s - a w h o l e . N o r Is m /> 
d o u b t e d h e r e t h a t f r i e n d s o f A s s i s t -
S e c r e t a r y P e t e r s w i l l ( f l a c e h i s 
e b e f o r e t h e P r e s i d e n t f o r t h e 
S e c r e t a r y s h i p . 
T h e r e t i r e m e n t o f T h o m a s ' W . i 
G r e g o r y o f T e x a s f r o m t h e A t t o r n e y -
G e n e r a l s h i p n o w s e e m s c e r t a i n . M r . 
G r e g o r y h a s a r r a n g e d to r e s u m e t h e ' " 
P r a c t i c e o f l a w . T h e r e i s t a l k i n , t h « . ^ 
V d m i n i n t r a t i o n t h a t J o h n , W . D a v i s 
o f W e s t V i r g i n i a , S o l i c i t o r G e n e r a l . . -
m a y b e p r o m o t e d t o A t t o r n e y - G e n - "JSj 
e r a l . 
D a v i d F. H o u s t o n o f M i s s o u r i , 
S e c r e t a r y o f A g r i c u l t u r e , C o n t i n u e i ^ ^ S 
n s i l e n c e c o n c e r n i n g t h e Wg 
t h a t h e w i l l l e a v e t h e C a b -
b u t t h e b e l i e f ia w i d e s p r e a d 7 V'j 
hat Mr. H o u s t o n w i l l r e s u m e ' . : -
s i t i o n o r C h a n c e l l o r o f W a a h -
t ' n i v e r s i t y o f S t . L o u i s ^ W h « t ' 
h e l e f t t h e u n i v e r s i t y t o b e c o m e 8 e « - . > 
e t a r y o f A g r i c u l t u r e r 
' o u r - y e a r T«-ave o f a b s e n c e , s 
•fflce »f ' ' h a n e e l l o r h a s n o t ' 
r o w d G o « » A f t e r Pr iaon'ar dimr£m&rr''' 
W i t h K i l l i n g 
D a l l a s . G a . , I t c . 8 — B e t w e e n 
t h i r t y a n d f o r t y m e n m a d e a n a t -
t e m p t a t 4 o ' c l o c k P r j d a y m o r n i n g t o 
t a k e f r o m t h e D a l l a s j a i l E d w a r d 
D o x i e r , a n e g r o , c h a r g e d w i t h t h e j ! 
' t i l l i n g o f V . j X . M c D o n a l d , a • R o m e > 
p o l i c e m a n . ! ' ' . T 
T h e n e g r o \ M d b e e n g r a n t e d a -
c h a n g e o f v e n u e o n a c c o u n t o f t h e ' 
s e n t i m e n t i n R o m e . H e h a d b e e n c o n -
f i n e d in t h e F u l t o n c o u n t y J a i l i n •' 
A t l a n t a f r o m t h e t i m e o f t h e a l -
l^ j fed k i l l i n g in O c t o b e r u p u n t i l t h e 
d a t e o f t h e t r i a l . .' ' 
1 T h e s h e r i f f o f & u ! d i n g c o u n t y , 
o f w h i c h . D a l l a s i s t h e e o u n t y ' M * t , 
b a d b e e n w a r n e d t h a t a n a t t e m p t . 
w o u l d b e m a d e t o g e t t b e n e g r o , 
a n d h e h a ^ t a k e n H o s i e r o d t a n d h i d . 
h int i n a n u n t a w w n p l a c e . T h e p o U c e T 
m a n a g e d t o d i s p e r s e t h e c r o w d « 
j u t i n j u r i e s ti 
led Tuesday and Friday, 
Chester, a G 
RODMAN-BROWN 
COMPANY 
Subscript ion R . I . I 
0 * v« r 
Si* Months . . 
Thro M o a t h . . . . . . . 
A d v a r t k U , R . I . . M r i . K M , 
. AppllcAtloa. 
TUESDAY DECEMBER; 
GERMAN JSIVKBR , 
MESH BAGS. 
CARD CASES . m l 
VANITIES. 
PARISIAN IVORY T O I L E T 
ARTICLES 
EMBRACING 
MIRRORS, COMBS, HAIR 
RECEIVERS, H A T PIN 
HOLDERS, TRAYS, 
P O W D 8 R BOXES. NAIL 
F ILES . BUFFERS. 
MANICURE SETS . a d 
VARIOUS OTHER 
NOVELTIES. 
COLD T O P J E W E L R Y . 
BRACELETS. BAR P I N S . , 
BfeAUTY PINS, 
BROOCH PINS, ETC. 
The Meritol Store 
Whitman. Candy Mercantile Fountain Pen. 
Phone 197 
NEWS FROM MITFORD. 
Lowrance Bros. 
1 5 3 G a d « d e n S t r e e t . 
P h o n e . S t o r e 2 9 2 R e . i d e n c e 1 3 6 a n d 3 5 6 
U n d e r t a k e r * a n d L i c e n s e d E m b a h n e r . . 
visiting 
turned I 
Rodman-Brown Company 
ch>(rn'r»i',le*<?,T>e J w nO" - 1 ' -Jo o? 
liRhiihj. ° V * w h * n 
^.« ' d J l , ' -8'cu"" V-U». 
<»' best r e s u l t ? ' , " " " " " " j ' " ~ 
S T A N D A t o o i i . COMPANY 
p-: Rl(hn«r> t»: 'ir*?'on. W V. 
Catawba 
CHESTER, S. C. 
FEUCHTENLERGER, Proprietor. 
him. This bill limited th 
. whiskey that could be received by 
«ny one par ty to ono- ]uar t each 
month, but allowed a pa r ty to re-
ceive sixty pints of beer each cal-
endar ^ o n t h . Wo a r c not familiar 
with the law on the subject , but wc 
unders tand thnt if the bill sent lo 
the Governor last year is not vetoed 
by him within three days a f t e r ih» 
convrninj ; of the legislature in J anu 
ary it will become a law. Jus t what 
. t he Governor will do alvtut the bill 
has not yet been made public 
CUT GLASS and china—complete 
•tock of both at Chester Hardware 
The high price of foodstylf is re-
d i n g the a t tent ion of the public.! The dedication exerc .se , of the w,T" w,', 'ro* ^ °f«»—> £ 
L t h e I ™ ™ * h , r t " i * " » " • ' " * s treet 
rr,hc pr,c; Trzz 
agreed t o . t op I ^  ^ 
» eggs today ia • 
hand (he pric« 
high and th«- i 
sell must real 
Jhem in order 
high -priced pa 
In Louisville. Kentucky, the Worn 
an ' s Suffrage Association has fov 
teyed a boycott on butter arid egg* 
and the farmer* of that section, in 
retaliation, have let it be known in 
s t rong te rms that they will not buy 
anything manufac tu red or soU in 
'Louisville, Jycatucky. 
Of course, the citizens of Lousi-
ville a r e criticising the fa rmers bu 
#in our opinion it s - *• 
won' t work both 
. . . C. L. Ligon wen t on Sun-
day December 3, to' see his ton Wfl-
t with the C h a n d - ! 1 , i a m , w h o w a s v e f y a i c k - Today the 
S ta t e dis tr ibutor f a m , I y ** looking f o r Mr. Ligon t o 
f „ , . k i . i ._ I re turn with his son. who hSf 
' r e d sufficiently to t ravel . 
, . f -*^r' A. R. Fowler a n d family 
LAST EPISODE of Billie Burke I ' pen t Thanksgiving a t Prosper i ty . 
Dreamland tomorrow. Don' t fail | Miss Bessie Fowler ia still visiting a t 
Prosperity, but is expected home 
next week. 
T h e School Improvement Assoc ia-
!ion of Mitford Graded School met 
at the school building F r iday a f t e r -
noon Dec. 8. The members were en-
ter ta ined by Mr. Charles Ford, who 
rave them a del ight fu l talk. A f t e r j 
• this sandwiches and coffee were 
served. Mitford school will close f o r 
the Chris tmas holidays Dec. 20. with 
a Chris tmas en te r ta inment given by I 
the pupila at 8 o'clock t ha t evening. ' 
The public is cordially * 
tend. 
Honor Roll of MitfSrd / c r m d c d 
School for month e n d i n g ' D e c . 8. 
Advanced F i r t Grade—J . B. Glass, 
Fanny Thomasson. Ruth Keistler. 
Second Grade—Mary Raines. 
Third Grade—Olan l l iggins. Isa 
j Delle Glass. 
F i f th Grade—-Elizabeth Keistler. 
Seventh Grade—Kate Dixon. Mar-
c a r e t Dixon. Margaret Fowler. Jc 
Miller Glass. William Raines. Mary 
Thomasjion. / 
High School—Mary Glass. Ru th 
Glass. Anna Glass. 
MULES AND HORSES—Two 
loads to ap-ive later par t of w 
See them. Frazer Live Stock Co. 
' du d cc U b ' t he U | , r ^ t V - «»> t>c open ' fo r tile 
.ducc the pr .ee of | i n f e c t i o n of the public. Al l wh» are 
it that the or ic . o r . C n " " d C O r ' ' i i , , 3 ' i , , T i , " , 
high. Or. the o t h ? r ' 
COMING— Two " car-loads o f 
•rses and mules. is t h e t ime lo 
ly. Frazer Live Sjock Co. 
BUY YOUR Furn i tu re f rom W 
R. Nail 's ,Racket Furn i tu re Store. 
Mr. John G. Col' 
'lay f rom McKcnne. 
*»as been visiting' I 
Colvin will move his f&mily 
•Some place in the Halsellvillc 
borhood within t h V j i e x t few 
i re tu rned F r i - ! , M O J " E P - have » nice line of 
V . . . where he r - ™ " u , d • » " » « f o r a 
" f a m i l y Mr ! P ™ " » t - S. M. Jones Co. 
J u s t before the Presidential elee- Shoo 
" o n there was a g rea t exi t of ne-
groes to the North a a d "many ideas 
have been advanced as t o how and 
why the practice should be stopped. 
Apparent ly a g rea t many people be. 
came unduly excited. 
About the most apiuaing thing we I 
have noticed on the s u b j e c t s , f rom I 
the Ti f ton (Ga.) G a z e t t e N r t i c h ' 
T * P * " " follow": 
."When the negro is gone, his loss j 
will be f e l t .In every large agricul-1 
t u » l section, and every industrial , 
GUNS. RIFLES, hunt ing coats. 
Triers Hut , ' n d * " * " h u n t " ' " "Bppliea st Chea-
n i l e t ha t ^ " • ' " ' w a r e Co. t f . 
' BUY A PRETTY shirt waist f o r 
'h r i s tmas at the Regiiia Quality 
JARDINIERES, vases, 
t i fu l pa t te rns t o 
ter* Hardware Co 
community of the south. For 
, average white man cannot do the 
. heavier work at the « mills, naval 
s tores plants, and in many lines of 
• manufac tu re t ha t is now done by the 
negro. As" a consequence.1 these 
P»P*f «nd many large plantations 
man stand idle." 
No doubt, the esteemed editor of 
i . 0 " ' " " h a ' n e v " thought of the 
f ac t that the largest lumber and 
manufac tu r ing plants in this country 
a r e located in sections o f 4 h e coun-
t e r where the sight o f a negro i , 
something extraordinary. Wo wonder 
if he ever thought of how long a ne-
gro would last in a western wheat 
field during the harvest season? j 
Of course, (he South can ill-af. 
. f o l d to give up the negro laborer 
*nd if negroes were t o leave the 
, S o u t a J t would. take-several years to 
. Ket mat ters ad jus ted but for a 
Southerner t„ "tliit ft,; w h l | ; 
BRIDGE AT CHERRY 
SITE TO COST J | o.O. 
A t the reciiiar monthly 
the York county l . . . a rd of 
d o n e r s held in the s u p e r v i s o i o f 
• a t York Wednesday, l i e Cherry n . 
between Rock Hill, and the r « u » 
r iver was formally taken over by I 
county . v » • 
. T h e new e ' r idgc over the Cutaw 
, will be b ia l t at the foo t of this tm 
• wjiich was constructed by Mr Che 
T a t ' a "cost of approximately 11' 
; 000. Mr^ Cherry has turned the roi 
' : o r a r t o tho toun ty on condition 
' • keep it in f i r s t j 
c l a « vonditoln. T h e commissioner . • • S a S 
- also, agreed t o ag»in go to tho si(e of ' 
t«; «*•. i9tna.York-Cherokeo . county 
bridge ^CTOW B r o a d River with t h e 
fuea o f trgng t o reach an .agreement 
' I a u i o r i t l e s of t h e two 
got t o o t h e r in the mat -
TRESPASS NOTICE. 
All persons a r e ' hereby warned 
>t to hunt , fish o r otherwise trea-
. iss on the lands owned or controll-
ed by^the undersigned. 
J . D. Walker . 
C. H. Waiker. » 
' . J " h n " " Mr. and Mrs. 
icigh- Auburn Woods, who has been 
reeks. I Chester Sanitorium f o r several 
c a l . I w " ' k " " " »hle to be U k e n home 
s^ i y ' s l c r d ' * ' 
j FORD AUTOMOBILES— H n ^ i n 
t for : 
Ar rangements have been made 
I with the Ladies Aid Society, of Purl-
beau- ! I > r o l b y t " i * " ^hurch. to -f u rn i^ i 
select f rom. C h e ^ 1 % M i " J ' A" h * " " 0 " 
1 j which will be held in th is city Thurs -
day night of Chr is tmas week. 
M A E MURRAY Dreamland today. 
NOTICE O F .OPENINC BOOKS 
O F SUBSCRIPTIONi 
On the 15th December 1 9 i e a n d 
It'1 t h e 1st J a n u a r y 1917, a t t h e 
law Offices of Henry a n d McLure A t -
torneys, t h e Southern Manufac tu r -
ing Company will keep open 'ita 
books f o r the Subscription of $40 -
000 of the $90,000 authorized in-
crease to the Capital Stock of the 
said Company. 
DIRECTORS! 
T. G. PATRICK. 
A. N. WEBB. 
J . K. HENRY. 
Chester, S, C. Dec. 8 , 1916. 
CASTOR IA 
For I n f a n t a a n d Chi ldren 
Use For Over 3 0 Years 
THE BIG STORE 
Greatly Reduced JJest C h r i s t m a s C 
COLUMBIA GRAFONQ 
We have just 
placed in stock 
a large assort-
ment of Colum-
bia records. Call 
and hear them. 
You will find 
that a Columbia 
Grafonola will 
make an ideal 
Christmas Gift.. 
Prices $25.00 to 
$200.00. 
' re8» yet, now is 
price 
The S. M. Jones Company 
less. An extension .. 
l " c h Patients bed and 
button I. pr,.,„0<j „ li( 
the hall directly nbo' 
the patients room nl* 
ctun r.iom n n d tho „ 
office. E.eh floor i, 
difforent colored liirht 
ran only be turned off 
""red without le 
The operating roc 
the North end of 
e absolutely .h; 
Jipped with the 
"P for the treuti 
the Hydro 
Then- fre / , 
Soutli which 
treatment. 
The citizer 
county are p 
pital. It is ce 
asset to the c 
Spoons Diamond 
Suggestions 
diamond 
Ring* 
from 
SJ5.00 Up 
Fine Blue -
Whito Stone, 
in 1 4 1 C J V 
Mounting. 
woman 
who 
would 
Diamond Ring* 
Diamond Brooches 
Diamond Lavallierea • 
Diamond Scarf Pin» 
Diamond Lockets 
Diamond Cuff L i o k v 
Diamond Ear Screws 
Diamond Bar Pint ' 
Diamond Bracelets 
ioons 
SON. we 
would be 
! "Dad" for 
Jonis-Co. . 
if n e have a large number of 
patterns of Silver open stock 
A ypry.nif.. nnc- ,en«lhl» rift 
..would be a few pieces to start 
8 e t ' to be added to from time 
cto time' upon similar occasion.". 
A spoon or knife and fork for 
birthday or anniversary gift 
-gill soon accumulate a nice as-f 
"iSrimtuit. , -1 
FREE 
R. NAIL 
•V. ii< • i Y " i i i r 
HANDSOME AND SERVICEABLE 
Lando—Wednesday, J a n . I 7 th . 1 
to 3 P . M . 
J . G. Hollis ' S to re—Thursday , J a n . 
I 18 th, # t o 11 P. M. ' 
H o d m a n — T h u r s d a y , ' J a n . 18th. 1 
t o l P . M. 
Lowryvil le—Monday, J a n . 22nd, 
10 A. M. to 12 M. 
J . Fos ter Car te r 1 . S to re—Monday 
J a n . 22nd; 2 t o 4 P . M. 
W i iksburg—Tuesday , J a n . 28rd , 
10 A. U . to 12 I t 
-White's S to re—Tuesday , ' J a n . 
23rd, 2 t o 3 P . M. . 
Leeds—Wednesday, J a n . 2« th , 1 
t o J P. M. ~ -
All male* between t h e age* of 
t oen ty -one .and a ix ty .yea r s , except 
Confedera te soldiers oyer the age 
of GO years , a r c l iable to a poll t ax 
of 11.00, a n d . all persons so liable 
s r e especially requested to f i v e , t h e 
•umber of .their respect ive school 
dis t r ic t ! in making t h e i r re turns . 
I t will be a m a t t e r of mnch .ac-
commodation to B L l f . f l B I n r . l M : 
payers a s possible.will meet me a t 
the respective appointments men-
tioned above. s-> a s t o avoid t h e rash 
a t Ches ter u tning i i i l a y : . 
While I am tak ing r e t u r n s a t t h e 
various places my ass is tant will be 
in the office a n d will t ake you r re -
tu rns . 
M. C. FUDGE, 
Coun ty Audi tor . 
Chester , S. C. N o r . 29 . 181«. 
FINAL DISCHARGE AND L E T -
T E R S DISMISSOKY: . 
N O T I C E IS H E R E B Y G l V l j l t h a t 
weTThe 'anders lgned , as Adminis t ra -
tors of-The Es ta te of M. E . McFad-
den, deceased, h r r e ' th(s d a y f i l ed 
o u r F i r s t t n ^ Final Ar inolJ - Re turn -
with Hon.- A. W. Wise. P roba t a 
Judge f o r Chester County, 8 o u t h 
Carolina, a n d t ha t \on December 
27th , Ult.M 11 o'clock A- M. w . 
we Will apply f o r a f inal Discharge -
and for Let ters of Dismissal. 
' SALLIE E. McFADDEN, -
Y. B. McTTATEBS, 
A d n r s , ot M a t * olTM. £ 
McFaddes , D e c u s e d . 
November Si.jJMa.-- g 
TAX RETURN NOTICE FOR 1917. 
In accdrdance with the law, tax 
books for the re tu rn of all real a n d 
persons! proper ty f o r the y e a r 1917 
will be open on Monday, J a n . 1st , 
1917, and will be closed on Feb. 20, 
1917, a f t e r which the f i f t y p e r cent 
penalty will be a t tached to all de-
linquents. ' 
Sec. 1. Ar t . 283, of the General 
Assembly of South Carolina, pro-
vides a s fot lows: J I t shall be t h e 
duty of a l l persons to make r e tu rns 
of all personal proper ty and r e t u r n 
J " new property t h a t ha s chahged 
hands, rea l and personal p r o p e r t y . " 
F o r t h e g r e a t e r convenience ' o f 
persons residing in d t t f t r en t por-
tions of the county . I will b e a t t h e 
following points on the da tes as-
signed, a f t e r which I win be in my 
office continuoualy p repared t o * - v -
r e t u m s : 
'3. S. S tone 's—Monday; J a n . 8 th; 
10 A. M. t o 12 U. J • 
~A.*"Hoss"l)urham's SJore^—Monday, 
J an . 8th, 2 t o 3 P . M . \ \ 
B l a c k s t o c k — T j ^ s d e j A J a n . • 9 t h , 
9 to 11 - . 1 
CornweH—Tuesday, J a n . 9 th , 1 t o 
3 M. 
W. A. Glxtfden's Store—Wednes-
day. J an^To th , 9 t o 11 A . M. 
" A. Ragsdale 's—Wednesday 
J a n . 10th, 1 to 3 P . M. 
Mrs. W. P. McCullough's—Thurs-
day. .'on. n t h , 9 to 11 A. M. 
. Great-Knlls-—Thursday, J a n . 11th," 
1 to 2 P. M.. a t Keist ler 's S tore , and 
2 t o 6 P. M. a t Republic Cotton Mill 
Store. 
Bascomville—Friday, J a n . 12th, 
10 A. M. t o 12 M. . -
Eichburg—Friday , J a n . 12th. 2 to 
5 P . M. ' 
R . H. Ferguson 's S to re—Sator - . 
day , J an . 13th, 1® A'. M - t o . 1 2 IS.- I 
Landaford—Saturday , J a n . lfcth, If : 
to .6 P . M . .< • • • . " : t 
- F o r t Lawn—Monday, - Jan ; 15th , i 
11 A. M . to 2 P. M . 
. W s t t e r V S t a n — T s e a d a f , J im. 
i « a . ^ ^ p 7 > ^ • . 
V ^ ^ . r ^ e d W s * , -Jtn. m ; 
HEAT1 
It I sn ' t the Getting U p 
I t V t h e tfreaeinrfln a room l ike a r f l ce -Box t h a t 
s e t a y o u r t e e t h o n e d g e . 
Y o u r d r e s s i n g r o o m w o u l d b e t s w a r m a s 
toM^ery m o r n i n g if >911 h a d a P e r f e c t i o n 
S m o k e l e M OU H e a t e r . I t s t a r t s t h a w i n g o u t 
t h e ch i l l s t h e m i n u t e y o u s t r i k e s m a t c h — a n d •wsfisa&sxih~-
OH-for W ~m.lt, 
r r A W D A g p o n , "COMPANY 
I f n o t i t i c y o u r o w n f a u l t . 
W e h a v e t h e l a t e s t s t e a m c l e a n i n g a n d p r e s s -
• i n g m a c h i n e t o b e b a d , a n d i t m a k e s a n o l d l a s t 
' ^ r e a r V « u i t l o o k l i k e a b r a n d n e w o n e . 
C o s t ? W . h y , t h a t ' s a s m a l l i t e m . W e k e e p y o u r 
o l f l ' s u i t l o o k i n g n e - w m u c h c h c a p e r t h a n j o u " c a n 
b u y a n e w o n e . . 
A t k i n s o n ^ s P re s s ing C l u b . 
Phone No. 6. • 
At Christmas-time our fr iendship is j u d g e d by the manne* of our giving. M e r e lavishness cannot e^ual thought-
fulness in the selection of a g i f t . S " 
The truly thoughtful do not give mere ly for a d a y o r a week, but for months and years . 
The truly thoughtful do not stop at simply pleasing the eye a n d st i rr ing t h e su r f ace of en joyment , but give beau-
ty, usefulness, and permanence, t app ing the deeper springs of pleasure. 
Such givers will f ind in Westinghouse Electric W a r e ideal gifts . Handsome , pract ical , lasting, Westinghouse 
Ware is singularly acceptable. '. ' "V --
We shall be glad of an opportunity to show you a va r i e tyo f a r t i c le , f r o m which to m a k e your selection. 
Dozens of other utensils that can be used to g rea t advan tage in the home or in the office, and a r e the m o s t W -
ing and precious r eminder , of the giver 's good will. While prac t ica l ly every other art icle has increased ih price, 
there has been ao advance in electrical articles. Give electrical gif ts and save money. 
V I S I T OUR O F F I C E A N D SEE DISPLAY. 
SOUTHERN PUBLIC UTILITIES CO. 
134 Gadsden Street. 
For Christmas 
£ / Your Friends ,can buy any-
thing that you can give 
them except your photo-
graph. :: :: / x 
Go to JOYNER'S today 
and see his pretty line of 
new Christmas folders. :: -
"Prices to suit "Everyone. 
Joyner's Studio 
131 1-2 Gadsden Street. 
